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ABSTRAK 
Kokurikulum merupakan satu daripada komponen yang penting dalam 
pembangunan kurikulum di mana antara peranannya ialah mensosialisasikan, 
membina semangat cintakan negara dan membangunkan potensi diri di kalangan 
pelajar. Namun begitu, beltnn ada kajian berkaitan peranan kokurikulum dalam 
membangunkan pekerja yang berpotensi di industri. Satu daripada indikator potensi 
kebolehpasaran ialah menguasai kemahiran generik. Oleh itll, tujuan penyelidikan ini 
dijalankan ialah lIntuk mengenal pasti sarna ada kokurikulum yang dilaksanakan di 
politeknik Malaysia, menerapkan kemahiran generik bagi menyediakan pelajar 
sebagai bakal pekerja yang berpotensi memenuhi keperluan pihak industri di 
Malaysia. Reka bentuk penyelidikan yang digunakan ialah penyelidikan deskriptif. 
Data diperoleh menerusi tiga instrumen iaitll soal selidik, protokol temu bual dan 
jadual pemerhatian. Responden dipilih dalam kalangan pihak industri, pensyarah, 
pel ajar dan graduan politeknik. Dapatan kajian menunjukkan kemahiran generik 
secara signifikan telah berjaya diterapkan menerusi kokurikulum di politeknik. 
Dapatan juga menunjukkan graduan yang berkemahiran generik adalah diperlukan 
oleh pihak industri di Malaysia. Namun begitu, dapatan kajian telah mengenal pasti 
tahap penerapan kemahiran generik menerusi kokurikulum masih rendah secara 
relatif dengan tahap keperluan kemahiran generik oleh pihak industri. Di samping 
itu, terdapat kesilapan padanan secara relatif antara fokus utama penerapan 
kemahiran generik menerusi kokurikulum di politeknik dengan keperluan utama 
kemahiran generik di industri. Oleh itu, beberapa cadangan telah dikemukakan untuk 
menangani masalah tersebut. Antaranya ialah mempelbagaikan lagi jenis 
kokurikulum yang ditawarkan kepada pelajar, menerapkan kemahiran penyelesaian 
masalah dan membuat keputusan sebagai kemahiran utama yang dibangunkan 
menerusi kokurikulul11 termasuklahjuga mewujudkan sistem penghargaan dan 
penganugerahan oleh institusi kepada pelajar yang menyertai aktiviti kokurikulum. 
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ABSTRACT 
Co-curriculum is one of the main component in curriculum development 
where its role is to socialize, instil the love for ones country and to develop 
individual potentials among students. Nevertheless there is no related study on the 
roles of co-curriculum in developing industry workforce potential. One of the 
indicators of potential employability is the mastery of generic skills. Therefore, the 
aim of this study is to identify whether the co-curriculum implemented at 
polytechnics in Malaysia is effective in infusing the generic skills that are demanded 
of Malaysian industry workforce. The study employs the descriptive research design 
method. Data were collected using three research instruments, namely a 
questionnaire, an interview protocol and observation schedule. The respondents were 
selected from the industry, polytechnics lectures, students and graduates. The results 
of the study show that generic skills have been significant successfully infused 
through polytechnics co-curriculum. The results also showed graduates with generic 
skills demanded by the industry in Malaysia. However, the findings of the study have 
identified that the level of generic skills infused through co-curriculum is still 
relatively lower than the generic skills required by the industry. Furthermore some 
mismatches have been identified between the main focus of generic skills infused 
through co-curriculum at polytechnics and core generic skills required by the 
industry. Therefore, several recommendations have been presented towards handling 
the related problems. Among them is the diversification of co-curriculum options 
offered to students, infusing problem solving skills and decision making as the main 
skills to be developed through co-curriculum including institution a recognition and 
award system for co-curricular activities involvement among students. 
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Malaysia sedang proaktifuntuk menjadi sebuah negara maju mengikut 
kerangka Wawasan 2020. Satu daripada sembilan cabaran wawasan tersebut ialah 
mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya 
perubahan tinggi dan berpandanganjauh ke depan, yang bukan sahaja menjadi 
pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tarnadun saintifik dan teknologi 
masa hadapan. Pada masa yang sarna, Wawasan 2020 juga tidak mengabaikan aspek 
pembangunan manusia. 
Berpaksikan kepada senario tersebut, institusi pendidikan di Malaysia 
mempunyai peranan langsung bersarna pihak industri dalam merealisasikan cabaran 
Wawasan Negara terutarnanya melahirkan individu seimbang daripada segi 
kemahiran saintifik, teknologi dan kemanusiaan, agar Malaysia maju mengikut 
acuannya sendiri. Malahan sewajamya institusi pendidikan menjadi pemberi sumber 
manusia kepada pihak industri (Mohd. Feroz Abu Bakar, 2001a) dan mendapatkan 
maklumat berkaitan sumber manusia yang seimbang daripada pihak industri (Callan, 
2003). Se1anjutnya, adalah wajar institusi pendidikan di Malaysia berusaha 
menyediakan tenaga pekerja yang mempunyai keseimbangan seperti seimbang 
daripada segi pengetahuan, kemahiran dan kemanusiaan kepada pihak industri 
setelah memperoleh maklumat daripada mereka. 
